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El objetivo de la presente investigación fue demostrar la influencia de los 
textos discontinuos en el desarrollo de la capacidad de producción de textos 
argumentativos. La población estuvo constituida por 89 estudiantes de la 
Institución Educativa “Los Licenciados”. Se tomó 22 estudiantes como muestra 
seleccionado no probabilísticamente. De la misma forma, para el 
procesamiento de datos se utilizó el procesador estadístico SPSS versión 
24.00. El diseño fue cuasi experimental con enfoque cuantitativo. Por otro lado, 
el instrumento empleado para el recojo de datos fue la rúbrica. El análisis y 
discusión de los resultados, se realizó en forma cuantitativa haciendo uso de la 
prueba U de Mann-Whitney y Rangos de Wilcoxon. Los resultados obtenidos 
mediante el tratamiento estadístico, permitió comprobar la hipótesis general. La 
comparación de promedios post test entre los grupos experimental y control 
sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de producción de textos 
argumentativos, nos permite evidenciar superioridad del promedio del grupo 
experimental sobre el grupo control, diferencia de 2,28 puntos, detectada 
mediante la prueba U de Mann Whitney, al obtener  p< 0,05 (0,00) con nivel de 
significancia al 5% rechazando la hipótesis nula (Ho). En consecuencia se 
concluye que: Los textos discontinuos influyen en el desarrollo de la capacidad 
de producción de textos argumentativos (ρ= 0,000 < 0,05; Z=-5,929). 
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The aim of this research was to demonstrate the influence of the non-
continuous texts in the development of production capacity argumentative texts. 
The population consisted of 89 students of the School "The Graduate". 22 
students as not probabilistically selected sample was taken. Likewise, for 
processing statistical data processor we were used SPSS version 24.00. The 
design was quasi experimental with quantitative approach. On the other hand, 
the instrument used for the gathering of data was heading. The analysis and 
discussion of the results was carried out quantitatively using the Mann-Whitney 
U test and Wilcoxon Rank. The results obtained by statistical treatment, allowed 
to prove the general hypothesis. Comparison of average post test between the 
experimental and control groups on the level of development of production 
capacity argumentative texts, allows us to demonstrate superiority of the 
average of the experimental group over the control group, a difference of 2.28 
points, detected by the Mann Whitney U test, to obtain p <0.05 (0.00) with 
significance level of 5% rejecting the null hypothesis (Ho). Therefore it is 
concluded that: Discontinuous texts influence the development of production 
capacity argumentative texts (ρ = 0.000 <0.05, Z = -5.929). 
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